





Sim@an yang dihasilkan berdasarftro pcmbahasan yang telah
dilakskatr adalah sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaao lewrcge yang sigpifikaqr pada peruseltaan
dengan simbql matrfts sapi-tanda farya dan -simbol mafnAs
bintang-sapi dan terdapat perMaan dyfiorctrcnal belumior yamg;
signifikan p'ath pcn*irhlrin dang:at sfunbttt ddhiks aniitry-tad'a
tanyas€rta t€rdapat perbedaan pedomare {R.AI} yang sipifikan
pada symbol anjing-binang bintang-sapi dan anjing-tanda tanya
Namun tidak terdapat perOedaan leverage, dysft*tcliowt helnvior
6an performance ymg sipfikan pada keurpd simbol mariks
BCG.
2. Terdapat pengarun kvemge, dy{u*iorst betuvior yang
sigifikan wnanaq pdormance, baik secara parsial maupun
bersama-sama Vafu keurryat matriks BCG- Jika praxy
pedonnance adalah rasio ROl, maka pada mafriks anjhg, btnrang
sapl dan tanda 1at1y3 tidak terdapat pengaruh dysfunctional
behqvior secara parsial yang sipifikan tefiadap perfotmance-
Pada mariks anjing, bintan& sapi, dar fanda fanya fsdapat
per4anrh lewroge sceara parsial yang si€$ifiL?r tedmdap
pe$brrrnnee. Terdapat pengaruh leverage, dan dyslinctional
hehqvior s€cara bersama-sama yang signitikan terftadap
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perfoftiance pada masing-masing simbol anjmg, bintang sapr,
Can tanda tanya hka prutry ptformance adalah rasic MBV, maka
pada matriks anjing bintang dan tanda tanya terdapat penganrh
leverage secara parsial yang signifikan tattadap performarce.
Pada matriks birtang; dan tan& tailye terdapat pengaruh
dy{uncltotal belwior secara parsial yaog sipifikan tetbadap
perfrmance. Terdapm pargaruh leverage, dn dy{wafonol
behovior secara bersea-sama yang signifikan terbadap
peformonce pdarrnsing-masing simbol fficqg, dm tanda tanya.
Hal baru yang ditemukan d&lam p€nelitian bi adakh pexusah$tl
dengan simbol matriks anjing tidak melalrukan eamings management yang
dibuktikan dengan tin$atdiscretiorury accruaLs yang lebih kecil daripada
k*iga matrft.s }afury". Memrut penulis resfro hehmgf'nrtan paling besa
terjadi pada matriks a*jing, sehbgga s€harusya keeendenmga* earning
manegement paling b€sar terjadi @a natriks ini Pada tahap tanda fsryrq
rasjo common assets to total assetmya paling besar padahat menurut teori
pecking order hypothesys, pemsafuem letrih memibh mengganakan modai
internal terlebilr dahulu nntuk nrembayar dividend dan rnendanai i*e$asi
baru Teori ini menreringkat Pedanaar internal sebagai periogtat yalg
paling atas, diikuti dengan hrrtang kombinasi hrsang<kuitas dan pendanaan
'ek-steffal 
di peringkatyarg paling bawah. Dan ksmdmmgan dytfunaittnol
belxrvtur gada nratriks tanda taryra paliog titltri ezufiiqNdr^ ftg lafuuya
bahka$ meletrihi simbol anjing dan sapi. FIal ini disebabkan adanya
ketidakpastian prospek perusahaan karedla tingginya biaya daripada
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pendapata* dan pendanaan serta pendaraan dengur rnodal saharn- Terdapat
informasi asimetris antara irrvestor deog;en yang terbulci dari
rasio market to book value yang paling tinggi pada simbol anjing dan tanda
tan-ya. Hal ini membemrkatr teon pechng orderyang meryatakan bahwa
penrsahaan yang berkinerja baik l€bth memilih menggrurakan pendaaaan
intemal dadpada peodanaan ek$€rsal karena biaya modal pendanaan
ekstema{ yang {ebih tinggi daripada pendanaan internal-
Makna teoritik yang dapat ditemukan adalah bahwa informasi
asimcfris antara pcrusahaan tlctgpn investof sanpt mernpengfuhi bentuk
perdanaan perusanaan. A.danya teori yang menyetalia:r bahwx dydw*ianal
hehavior tidak msniliki hubungan dengan kenaikan (penurunan)
profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang seperti yang diungkapkan
oldr Abdultah (1999) dan Guranti (2000) telah tlidr*.ung oleh hasil
penelitian i*i (iika proxy pedor*wee yang digunala* adalah ROI} Hastl
penelitian ini iuga mendukrmg temuan Susato (20M) larg E€'nyatakan
bahwa terdapat kecenderungan eaming management pada perusahaanyang
diprediksikm tidak burgkrm serta wckiftg arder lrypothesys ydrg te{bskti
dengan pendanaan laba ditahan pcda simbol tri*an8 serta terdspfttEya
infomasi asimetris anrara investor denga. p€rusahas$ yang menyebabkan
biaya modal perusahaan berkinerja baft lebtrr tinggi dari yang seharusnya
(apabila praxy performance adalah rasio MBV)- The static rule-of
hs.ynthesys j$ga teft'tftti dengar adanya pengandr ya"-*txl leverrye tertmdap
perfonnance pada nrarriks aciing bintan& sapi, dan tada tany4 terkeceuli
untnk simbol sapi jikaprory perJbrmauce adalah rasio MBV'
l02
7.2 Saran
Saran yang; diberikan dalam peoetitian ini adalah sebagei berikur
I Jumlah sarnpel industri yang dipakai dalam penelitian ini hanya
mcwakili sekitar 50elo total industri mand&tuyang 
".1", sdtingen
menrperbanyak imlah smpel industri &kfi dapat memeer*en
hasil penelitian yang lebib alilrat-
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